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CLAVES PARA INTERPRETAR LA POLÍTICA
EXTERIOR ESPAÑOLA Y LAS RELACIONES
INTERNACIONALES EN 2008
La acción exterior de las comunidades
autónomas en 2008.
ANDALUCÍA
I. Viajes del presidente de la comunidad 
País Fecha Objetivos / temática
Marruecos (Tánger) 14.05.08 Participación en la II Convención Internacional para 
  un enfoque territorial del desarrollo.
Francia (Marsella) 22-23.06.08 Participación en el Foro de Autoridades Locales y Regionales del Mediterráneo.
Bélgica (Bruselas) 16-18.09.08 Entrevista con la Comisaria Europea de Agricultura.
Argentina, Paraguay, 
Uruguay 11-17.10.08 Refuerzo de la presencia andaluza en Iberoamérica.
Reino Unido (Londres) 07-11.11.08 Asistencia al World Travel Market (Promoción turística).
Luxemburgo 16-17.12.08 Firma de un préstamo con el BEI para rehabilitar barrios y centros históricos.
II. Acción exterior en materia transfronteriza
Coordinación de la cooperación entre Andalucía, Algarve y Alentejo en el marco del Programa de Cooperación Transfronteriza 
España-Portugal (2007-2013). 
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas Andalucía-Algarve-Alentejo (GIT-AAA). Proyecto cofinanciado por el FEDER y la Junta de 
Andalucía para apoyar a las tres autoridades regionales en el desarrollo de políticas de cooperación. 
Coordinación de la cooperación España-Marruecos en el marco de los programas de cooperación transfronteriza de la Política 
Europea de Vecindad (2007-2013).   
Desarrollo del Plan de Desarrollo Transfronterizo Andalucía-Norte de Marruecos. 
  
Fomento de la cooperación entre Andalucía, Algarve y Alentejo: establecimiento de las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas para el fomento de la cooperación entre la comunidad autónoma de Andalucía y las regiones de Algarve y Alentejo.
III. Acción exterior en organismos internacionales y otros
Participación en la Asamblea de las Regiones Europeas. 
  
Participación en el Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa (Consejo de Europa). 
  
Participación en la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas.  
 
Participación en la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM), creada en el marco de la “Unión por el Mediterráneo” 
para  tratar diferentes temas de cooperación en el ámbito mediterráneo.  
  
Participación en la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa, en la Comisión Intermediterránea y la Comisión 
Arco Atlántico.
ASTURIAS
I. Viajes del presidente de la comunidad  
País Fecha Objetivos / temática
Angola 29.03-02.04.08 Proyecto de Cooperación “Juan Bosco jóvenes del Tercer Mundo”. Entrevista con 
  el presidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional, el ministro 
  adjunto al primer ministro, Jaime Aguinaldo, con el ministro de Ciencia y 
  Tecnología, Joao Baptista Ngandajina y con el Viceministro, Pedro Teta. Visita 
  de la escuela Bon Bosco y de las instalaciones del Puerto de Lobito. 
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Sudáfrica 02-06.04.08 Firma de Protocolo de Intenciones para establecer las bases de una cooperación 
  entre el Museo del Oro de África y el Museo del Oro de Navelgas. Entrevista con 
  Nelson Mandela, con Desmond Tutu y con el rector de la Universidad de Pretoria. 
  Reunión de trabajo con el premier de Western Cape Province, Ebrahim Rasool. 
  Foro empresarial “Oportunidades de negocio entre Sudáfrica y Asturias”. Visita a 
  la sede de la Cruz Roja en Soweto, proyecto de cooperación del Gobierno de Asturias.
Bélgica (Bruselas) 17-19.06.08 Unión Europea. 109º Reunión de la mesa del CdR. 75º Pleno del Comité de 
  las Regiones.
 07-09.10.08 Unión Europea. 111º Reunión de la Mesa del CdR. 76º Pleno del Comité 
  de las Regiones.
Qatar 07-10.11.08 Audiencia con el heredero del emirato Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani. 
  Entrevista con el primer ministro y ministro de Exteriores, Sheik Hamad Bin 
  Jassem Bin Abr Al Thani, con el viceprimer ministro y ministro de Energía e 
  Industria, Abdullah Bin Hamad Al Attiyah y con el ministro de Negocios y Comercio, 
  Sheik Fahad Bin Jassem bin Mohammad Al Abdulrahman Al Thani. Reunión con 
  la Delegación Empresarial.
Emiratos Árabes Unidos 10-13.11.08 Audiencia con el jeque Hamdan Bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro, en 
  el Palacio de Al Bateen. Entrevista con el ministro de Economía, Sultan Bin Saeed 
  Nasser Al Mansouri, con el ingeniero Saleh Salem Bin Omeir Al Shamsi en la 
  Cámara de Comercio e Industria de Abu Dhabi y con el presidente de la Cámara 
  de Comercio de Dubai. Visita de la delegación institucional y empresarial a los 
  proyectos de desarrollo de infraestructuras. 
II. Acción exterior en organismos internacionales y otros
Unión Europea. Asistencia del presidente de la Comunidad a la Jornada de trabajo organizada por la CPRM y el CdR (Sevilla, 
18.01.08).
  
Unión Europea. Reunión de trabajo para conocer los métodos de evaluación de la Unión Europea (Bruselas, 12-14.03.08). 
Asistencia del presidente de la Comunidad al Congreso Internacional sobre efectos del cambio climático de los Océanos (Gijón, 
19.05.08).
   
Recepción del presidente de Asturias de la Delegación de Autoridades de la Provincia Popular de Zhejiang, R.P. China, en el marco 
de una visita oficial (Asturias, 26-27.05.08).  
 
Participación en el Encuentro Diálogos Consonantes: los derechos de las mujeres y las modalidades de la cooperación 
(Montevideo, Uruguay 18.06.08). 
  
2ª Reunión de Coordinadores Nacionales y de Responsables de Cooperación Internacional presidida por Enrique Iglesias, secre-
tario general iberoamericano (Gijón, 03.07.08). 
  
Recepción del presidente de la Comunidad de la Delegación Provincial de Zhejiang con el secretario general del Partido Comunista 
al frente (Asturias, 17-18.11.08). 
  
Participación en el Congreso Latinoamericano de Administración Pública: participa la consejera de Administraciones Públicas del 
gobierno de Asturias como ponente en el panel del INAP en representación de las comunidades autónomas españolas (Argentina, 
30.10-09.11.08).
   
Viajes institucionales y comerciales de varias consejerías y direcciones generales a: Argentina, Uruguay, Bélgica, Níger, Francia, 
Chile, Cuba, Venezuela, Brasil, Puerto Rico y República Dominicana.    
BALEARES
I. Viajes del presidente de la comunidad 
País Fecha Objetivos / temática
Suiza (Ginebra) 07-10.01.08 Visita a la Organización Internacional de Migraciones y al Grand Conseil 
  (Parlamento Suizo).
 19-20.02.08 Visita a las obras de la cúpula de la “Sala de los Derechos Humanos y la Alianza 
  de Civilizaciones” de la sede de la ONU con el artista Miquel Barceló y los empre-
  sarios patrocinadores.
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Alemania (Berlín) 06-07-03-08 Asistencia del Presidente a la feria Internacional de Turismo ITB de Berlín.
Argentina 29.04-08.05.08 Viaje oficial a Argentina para visitar las Casas de Baleares, que fueron fundadas 
  por personas oriundas de las Islas Baleares. Asistencia a los actos conmemorativos
  del centenario de la fundación de la “Protectora Menorquina” en la ciudad de 
  Córdoba. Visita a Buenos Aires y reunión con el Jefe del Gobierno de la ciudad 
  y con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
Alemania (Berlín) 04-05.06.08 Inauguración de la carpa “Berlín descubre Baleares”.
Bélgica (Bruselas) 17-18.06.08 Reunión con el Comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios. Reunión 
  con el Grupo socialista del Comité de las Regiones e intervención en el plenario 
  del Comité sobre el tema: “la Agrupación Europea de Cooperación Territorial”.
Reino Unido (Londres) 06-07.07.08 Asistencia a un evento deportivo (final del campeonato de tenis de Wimbledon).
Italia (Cerdeña) 14-15.09.08 Encuentro con el presidente de Cerdeña.
Francia (Bayona) 02-03.10.08 Intervención en la Asamblea General de la CRPM con una ponencia sobre “turismo 
  sostenible”.
Italia (Pisa) 10-11.10.08 Forum de diálogo España-Italia organizado por la Fundación CIDOB. Intervención 
  en la mesa redonda sobre financiación autonómica.
Suiza (Ginebra) 17-18.11.08 Inauguración oficial de la cúpula de la “Sala de los Derechos Humanos y la Alianza 
  de Civilizaciones”, realizada por el artista mallorquín Miquel Barceló en la sede de 
  la ONU.
Bélgica (Bruselas) 03/12/08 Presentación de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) de la 
  Eurorregión Pirineos Mediterráneo ante el Parlamento Europeo.
II. Acción exterior en materia transfronteriza
Presidencia de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo.
Aprobación y firma de los Estatutos y del convenio de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial AECT de la Eurorregión Pirineos 
Mediterráneo.
Impulso de la cooperación con el Magreb en el marco de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo.  
III. Acción exterior en organismos internacionales y otros
Participación en la Conferencia de Regiones con Poder Legislativo (REGLEG).
Participación en la Asamblea de Regiones de Europa (ARE).
Participación en la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas de Europa (CRPM). 
Organización de la Asamblea anual de la Comisión Islas de la CRPM en Palma de Mallorca (10 y 11 de abril).
CANARIAS
I. Viajes del presidente de la comunidad 
País Fecha Objetivos / temática
Alemania 05.03.08 Feria de Turismo de Berlín.
Bélgica 09.04.08 Análisis del impacto del crecimiento poblacional en las Regiones Ultraperiféricas 
  (RUP). Participación en el pleno del Comité de las Regiones (CdR). Reunión con 
  el embajador permanente de España en Bruselas.
Francia 30.04.08 Análisis de las negociaciones abiertas sobre el plátano en la OMC.
Bélgica 14.05.08 Participación en la Conferencia de las RUP celebrada por la Comisión Europea en 
  Bruselas. Reunión con la comisaria de Política Regional de la UE, Danuta Hübner.
Cabo Verde 05-07.06.08 Viaje oficial a Cabo Verde. Entrevistas con el presidente y con el primer ministro. 
  Visita a la futura Delegación del Gobierno de Canarias en Cabo Verde. Firma 
  del Programa Indicativo de la Cooperación 2008-2010 entre Canarias y Cabo Verde 
  cuyos objetivos son: promover una mayor cohesión económica y social entre ambos 
  archipiélagos y propiciar una mayor integración territorial, impulsando un desarrollo 
  sostenible en lo social, lo económico y medioambiental y teniendo como fin último el 
  cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Bélgica 08.10.08 Reuniones con el comisario de Justicia, Libertad y Seguridad de la UE, Jaques 
  Barrots y la comisaria de Política Regional, Danuta Hübner.
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Guayana Francesa 28-29.10.08 Asistencia a la XIV Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas 
  RUP. Reunión con los presidentes de las otras seis RUP y la comisaria de Política 
  Regional de la UE, Danuta Hübner.                                   
Bélgica 03.12.08 Presidencia de la Inauguración de la Conferencia “Las RUP, una oportunidad para 
  Europa”, organizada por la Presidencia francesa de la UE, la UPEC y la Comisión 
  Europea. Asistencia a la inauguración de la exposición “La Europa de Ultramar” en 
  el CdR. Entrevista con la comisaria de Política Regional de la UE, Danuta Hübner. 
Marruecos 11-12.12.08 Viaje oficial a Marruecos. Reunión con el primer ministro y los titulares de las 
  carteras de Turismo; Interior y Transportes; y Agricultura y Pesca. 
  Firma de un Memorándum de Entendimiento entre la Administración Pública de la 
  C. A. de Canarias y la región de Souss Massa Draa de Marruecos, que establece 
  un marco de actuación permamente entre la región de Souss Massa Draa y 
  Canarias que sirva de cauce adecuado y eficaz para cualquier actividad de interés 
  mutuo, con la finalidad de promover una mayor cohesión económica y social entre 
  ambos archipiélagos y propiciar una mayor integración territorial, impulsando un 
  desarrollo sostenible en lo social, económico y medioambiental, y teniendo como 
  fin último el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
II. Acción exterior en materia transfronteriza
Participación en el Programa de Cooperación Transnacional Interreg III B Canarias-Azores-Madeira: 221 proyectos de integración, cuyas 
líneas estratégicas son: la promoción de la Investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la sociedad de la información; la 
gestión medioambiental y prevención de riesgos naturales; y la cooperación con terceros países y articulación de la Gran Vecindad. 
Participación en el Foro Global de Asociaciones de Regiones (FOGAR).   
CANTABRIA
I. Acción exterior en organismos internacionales y otros
Cantabria y Siria celebran un primer encuentro para iniciar relaciones comerciales y económicas con la reunión entre Miguel Ángel 
Revilla, presidente de la comunidad y el embajador sirio en España, Makram Obeid (03.03.08).
  
Reunión con el ministro de Cooperación saharaui, Salek Baba. La Consejería de Empleo y Bienestar Social participa en la cofinanciación 
de un proyecto avícola en territorio saharaui para fomentar la soberanía alimentaria (15.04.08).
  
El Gobierno crea la Fundación Fondo Cantabria Coopera para impulsar la ayuda internacional al desarrollo (08.05.08).  
 
El Gobierno de Cantabria participa en un proyecto de salud en Guinea Bissau, organizado por la Asamblea de Cooperación por la Paz 
(ACPP) y el Ministerio de Salud del país africano. Una delegación del Ejecutivo regional viaja al país para concretar su participación en 
el proyecto (16.06.08).
La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga, es elegida vicepresidenta de la Comisión Arco Atlántico, una de las 
siete Comisiones geográficas que conforman la Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas (CRPM) (16.06.08).  
El consejero de Industria, Javier del Olmo y Xiao Dong, subdirector de la Comisión de Comercio de la Municipalidad (CCM) de Tianjín, 
China, suscriben un acuerdo de colaboración entre el Grupo SODERCAN y la CCM de Tianjín (14.10.08).   
La Consejería de Medio Ambiente, a través del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA), asiste en Bruselas al lanzamiento 
del programa europeo ESPON 2013. Se trata de una iniciativa comunitaria orientada a la consolidación de una red de observación en 
materia de desarrollo y cohesión territorial a nivel europeo. El programa ESPON 2013 contempla distintas líneas de acción, entre las 
que se encuentran el cambio climático y el desarrollo sostenible.
CASTILLA-LA MANCHA
I. Viajes del presidente de la comunidad 
País Fecha Objetivos / temática
Luxemburgo 28.05.08 Firma de un acuerdo de financiación con el Banco Europeo de Inversiones. Entrevista 
  con la embajadora de España en Luxemburgo, María Asunción Ansorena.
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8II. Acción exterior en organismos internacionales y otros  
Firma de un acuerdo de financiación con el BEI con un valor de 275 millones de euros para proyectos de infraestructura, obra 
hidráulica, la línea pyme-finanzas y diferentes servicios sociales.
CATALUÑA
I. Viajes del presidente de la comunidad  
País Fecha Objetivos / temática
Bélgica (Bruselas) 13.02.08 Recepción de año nuevo. Entrevistas con el comisario de Asuntos Económicos 
  Joaquín Almunia y el representante permanente de España ante la Unión Europea 
  Carlos Bastarreche. Reunión con la comunidad catalana residente en Bruselas  
  y altos cargos catalanes que trabajan en las instituciones europeas.
Marruecos 08-11.04.08 Viaje oficial para reforzar las relaciones económicas, comerciales y culturales, la 
  cooperación al desarrollo y la gobernanza euromediterránea. Entrevistas con el 
  primer ministro Abbas el-Fassi, y los ministros de Asuntos Exteriores, Taieb Fassi 
  Fihri, Economía y Finanzas, Salaheddine Mezouar, Agricultura y Pesca, Aziz 
  Akhenouch, Cultura, Touriya Jabrane, y los presidentes regionales y gobernadores 
  de Casablanca y Tánger-Tetuán. Reuniones con confederaciones empresariales  
  y visita a proyectos de Cooperación Catalana.
Francia (Marsella) 23.06.08 Participación en el Fórum de Autoridades Locales y Regionales del Mediterráneo. 
  Reunión con el presidente de la región Provenza-Alpes-Costa Azul, Michel Vauzelle.
México 06-10.10.08 Viaje institucional. Reunión con el presidente de México Felipe Calderón, el secretario 
  de Economía Gerardo Ruíz y el gobernador de Nuevo León José Natividad González 
  Parás. Firma de un memorándum de entendimiento entre Cataluña y el Estado 
  mexicano de Nuevo León.
Bélgica (Bruselas) 03-04.12.08 Presentación de la Euroregión Pirineos-Mediterráneo en el Parlamento europeo. 
  Entrevistas con el Comisario de Asuntos Económicos Joaquín Almunia, y la comisaria 
  de Relaciones Exteriores y Política Europea de Vecindad Benita Ferrero-Waldner.
Japón 08-10.12.08 Viaje institucional y económico. Entrevistas con el ministro de Economía, Comercio 
  e Industria, Nikai, y con el príncipe heredero Naru Hito.
 * Durante 2008 el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña ha realizado otros 10 viajes oficiales al extranjero: Escocia (establecimiento de una 
agenda bilateral  de trabajo con el Gobierno escocés), Sarajevo (firma de un acuerdo de colaboración), París, Berlín, Marruecos (firma de varios acu-
erdos económicos, empresariales y de cooperación), Londres, Bruselas (firma de un plan de trabajo con Flandes), Nueva York, Israel y Jordania.
 
II. Acción exterior en materia transfronteriza
Participación en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP): reuniones del Comité de Coordinación y del Comité Ejecutivo del 
Consorcio en Montpellier (01.08 y 06.08), Jaca (06.08), Zaragoza (07.08), Argèles-sur-mer (10.08), Perpiñán (11.08). Participación 
del presidente de la Generalitat en la reunión de presidentes de la CTP y en el Consejo Plenario en Perpiñán (11.08).
Participación en la la Euroregión Pirineos Mediterráneo. Participación del Presidente de la Generalitat en el acto de firma del 
Convenio que crea la AECT Pirineos-Mediterráneo y de los Estatutos de ésta (Bruselas, 12.08).
Participación de la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Generalitat en las reuniones del Grupo de Coordinación 
de la Euroregión en Palma de Mallorca (01.08 y 05.08), Bruselas (06.08) y Barcelona. 
 
Participación en los Cuatro Motores para Europa. Reunión del Comité de Coordinación en Stuttgart (01.08) y Milán (06.08). 
Reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los Cuatro Motores (Task Force) (Baden-Württemberg, 02.08).
 Participación en la Asamblea de Regiones de Europa (ARE). Participación del director general de Relaciones Internacionales de la 
Generalitat en la Asamblea General de l’ARE (Tampere, 11.08).
Participación en la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas de Europa (CRPM). Participación del director general de 
Relaciones Internacionales en la asamblea plenaria de la Comisión Intermediterránea de la CRPM (Nápoles, 09.08) y en la asam-
blea general de la CRPM (Bayona, 10.08).
Participación en la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE). Participación del director general de Relaciones Internacionales 
en reuniones del Comité Ejecutivo y en la Asamblea General (Plauen, 10.08).
Participación del presidente en la reunión del Buró Político de la CRPM en Barcelona (01.08): reunión con Michel Vauzelle, presi-
dente de la Comisión Intermediterránea y Claudio Martini, presidente de la Confederación de Regiones Periféricas y Marítimas.
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III. Acción exterior en organismos internacionales y otros
FNUAP: firma de un acuerdo para proyectos de salud sexual y reproductiva.
UNRWA: participación en la conferencia de donantes y firma de un acuerdo con la UNRWA.
UNESCO: participación técnica en la primera sesión de intercambios sobre el rol y la participación de la sociedad civil en la puesta 
en marcha de la CPPDEC. Participación técnica en la primera reunión extraordinaria del Comité Intergubernamental de la CPPDEC 
y en la segunda reunión ordinaria del Comité Intergubernamental de la CPPDEC, como observadores dentro de la delegación 
española. Organización del Taller “Under-40” sobre la implementación de la CPPDEC. Participación en la segunda reunión de la 
conferéncia de expertos de la UNESCO sobre indicadores de la diversidad cultural. Participación en la conferencia de expertos 
sobre educación y diversidad cultural.
Primera reunión y constitución del Comité de Seguimiento de la Acción Exterior (24.12.08).
Comité Mixto Cataluña-Quebec: 5º encuentro. 
Comité Mixto Cataluña-Flandes: firma del plan de trabajo entre Cataluña y Flandes.
Reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo entre Cataluña y el cantón de Sarajevo.
* Se inauguran Delegaciones de la Generalitat de Catalunya en París, Berlín y Londres con la asistencia del vicepresidente.  
* La Generalitat de Cataluña ha firmado un total de 11 acuerdos de colaboración en materia de acción exterior en 2008.  
COMUNIDAD VALENCIANA
I. Viajes del presidente de la comunidad  
País Fecha Objetivos / temática
Italia (Roma) 25.03.08 Audiencia privada con el Papa.
Francia (París) 07.04.08 Entrega del “Premio de Convivencia Manuel Broseta” a Nicolas Sarkozy. Encuentro 
  con Nicolas Sarkozy, junto con el Vice-presidente de la Fundación Manuel Broseta y 
  Patronos.
Bélgica (Bruselas) 09.04.08 Presentación para aprobación del Dictamen del Comité de las Regiones “Afrontar 
  el desafío de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea”. 
 05.06.08 Defender las infraestructuras (Corredor Mediterráneo y AVE Madrid-Valencia), 
  reunión con el Comisario de Transporte, Antonio Tajani, la comisaria europea de 
  Política Regional, Danuta Hübner, y el presidente del Parlamento Europeo Hans-
  Gert Pöttering.
Estados Unidos 
(Dallas, Nueva York) 20.11.08 Incrementar relaciones entre la Comunidad Valenciana y EEUU. 
  Inauguración de una oficina del IVEX en Dallas. Firma de un Convenio de colabo-
  ración con la Cámara de Comercio de EEUU y de Dallas. Reunión con Bill 
  Richardson, nominado para el puesto de Secretario de Comercio.
II. Acción exterior en organismos internacionales y otros
Conferencia de Regiones Perifericas y Marítimas de Europa: participación en los grupos de trabajo Empleo y Formación, 
Energía, y Aquamarina.
Participación en la Comisión Intermediterránea de la CRPM. La Comunidad Valenciana es miembro del Buró Político y participa 
en los grupos de trabajo de Política Marítima, Transporte y Agua. 
Asamblea de Regiones de Europa: Integración en su Buró Político. Participación en los grupos de trabajo Agua, Energía, Turismo 
Sostenible, Igualdad de Oportunidades, Prevención de Alcohol, e-He@lth, Cooperación internacional, Cultura y Salud y en el 
Programa Eurodyssée. Se celebra en Valencia la Sesión Plenaria de la Comisión 2 y un seminario sobre Igualdad de Oportunidades. 
Participación en las reuniones de la Conferencia de Regiones con Poder Legislativo (REGLEG).
 
Participación en los Consejos Europeos de Educación, Juventud y Cultura, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores y de 
Medio Ambiente. 
Participación en EURADA (Asociación Europea de Agencias de Desarrollo Regional), ENCORE (Conferencia Medioambiental de 
Regiones Europeas), NECSTouR (Conferencia de la Red de Regiones Europeas Para un Turismo sostenible y Competitivo), AREV 
(Asamblea de Regiones Vitícolas de Europa), AREFLH (Asamblea de las Regiones  de Europeas Hortofrutícolas).
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8Futura sede en Valencia de la Oficina de Enlace ENPI-MED y la Antena ENPI del Mediterráneo Occidental en el marco de la 
Política Euromediterránea y Nueva Política de Vecindad.
 
Convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la alfabetización y educación básica de jóvenes y adultos en 
El Salvador. (16.04.08) 
Convenio con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para combatir la malnutrición infantil en Guatemala. 
(08.05.08)
Subvenciones al PNUD en materia de: Creación de la red latinoamericana PRÓLOGO (Propuestas de Gobernabilidad Local); 
estrategias para la reducción de la pobreza y la inequidad en la cuenca del Río Jubones para la mejora de las condiciones de 
vida de la población y la incidencia positiva en el hecho migratorio; apoyo a las redes territoriales de cooperación para el desa-
rrollo humano y para la puesta en marcha de la estrategia de inmigración, desarrollo económico local y planificación territorial 
del Programa ART GOLD Marruecos, en las regiones de Tánger-Tetuán, Oriental y Fez-Boulmane.
Subvenciones a la OPS para el programa “Consumo de alcohol, problemas asociados y respuestas en América Latina”.  
Durante 2008, la Comunidad Valenciana ha ejercido la representación de todas las CCAA ante el Consejo de la UE y ante sus 
grupos de trabajo en las siguientes formaciones del Consejo: Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, (en 
materia de empleo), a través de la Conselleria de Economía y Hacienda-SERVEF, durante el primer semestre de 2008. En el 
Consejo de Educación, Juventud y Cultura, (en materia de juventud): a través de la Conselleria de Bienestar Social-IVAJ, en el 
primer semestre de 2008. En el Consejo de Medio Ambiente, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo 
y Vivienda, durante el segundo trimestre de 2008.
EXTREMADURA
I. Viajes del presidente de la comunidad  
País Fecha Objetivos / temática
Portugal (Braga) 18-19.01.08 Cumbre Ibérica.
Italia (Bovolone) 04.02.08 Asistencia del presidente a “2008 European Tobacco Days”.
Bélgica (Bruselas) 06.02.08 Asistencia al Pleno del Comité de las Regiones.
Francia (Dunquerke) 16.09.08 Reunión extraordinaria de la Mesa del CdR.
Italia (Verona) 04.11.08 Asistencia a la Reunión del Tabaco.
Portugal (Lisboa) 26-28.11.08 Reunión con el presidente de la República de Portugal, Aníbal Cavaco, el primer 
  ministro José Sócrates, el presidente de la Asamblea de Portugal, Jaime Gama,  
  y los responsables de cuatro departamentos ministeriales.
 20.12.08 Cumbre España-Portugal sobre Cooperación Transfronteriza.
 * La vicepresidenta ha realizado durante 2008 los siguientes viajes al extranjero: Lisboa, Estremoz (Portugal) y Plauen (Alemania).  
II. Acción exterior en materia transfronteriza  
Reunión de la vicepresidenta de Extremadura en Estremoz (Portugal) con la Presidenta de la Comisión de Coordinación y Desarrollo 
Regional de Alentejo, María Leal Monteiro. (07.04.08)
Celebración de una reunión de colaboración en las áreas económica y empresarial entre Extremadura y Portugal con la partici-
pación de la Junta de Extremadura, de la embajada portuguesa en Madrid, de AICEP Global e IAPMEI. (23.09.08)  
Asistencia a la Reunión de la Asamblea General de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas en Plauen (Alemania). La 
vicepresidenta primera y portavoz de la Junta de Extremadura María Dolores Pallero Espadero, es reelegida vicepresidenta de la 
Asociación de Regiones Fronterizas de Europa. (16.10.08)   
  
III. Acción exterior en organismos internacionales y otros  
Visita de la Comisaria de Política Regional de la Comisión Europea, Danuta Hübner (Mérida, 17.04.08)
 
Visita de representantes políticos de regiones y ayuntamientos de Francia e Italia que asisten a una jornada sobre la situación del 
sector tabaquero en Europa. (Mérida, 10.06.08) 
Recepción al presidente del Gobierno regional de la Libertad (Perú) Humberto Murgia Zannier y a la delegación de presidentes 
regionales, alcaldes y funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú. (08.10.08) 
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GALICIA
I. Viajes del presidente de la comunidad  
País Fecha Objetivos / temática
Bélgica (Bruselas) 31.03-02.04.08 Inauguración de la sede Fundación Galicia Europa. Reunión con el comisario de 
  Ciencia e Investigación de la Comisión Europea y con el Alto Representante de la 
  Política Exterior y de Seguridad Común Javier Solana.
Francia (París) 24-27.04.08 Reunión con la UNESCO y el Ayuntamiento de París. Firma de un acuerdo con el 
  Instituto Cervantes. Encuentro con la colectividad emigrante gallega en Francia.
Argentina 16-18.04.08 Celebración del día de las Letras Gallegas. Reunión con el vicepresidente y presi-
  dente (en funciones) de Argentina. Reunión con la colectividad gallega en Brasil. 
II. Acción exterior en organismos internacionales y otros
Convenio de cooperación territorial europea entre la Xunta de Galicia y la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del 
Norte de Portugal, por el que se crea la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal (09.08). 
Participación en ARFE, CPRM, Arco Atlántico y AREV.  
III. Acción exterior en organismos internacionales y otros
Firma de un acuerdo marco de colaboración entre la secretaría de relaciones exteriores de la Xunta de Galicia y las alcaldías 
guatemaltecas de Retalhuleu y Champerico y organizaciones no gubernamentales de desarrollo (03.08).
 
Firma de un protocolo de intención de cooperación entre la Xunta y la ciudad brasileña de Río de Janeiro ( 04.08).  
Firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría General de Política Lingüística de la Xunta de Galicia y la Uniwersytet 
Warszawski de Polonia para la docencia, la investigación y la promoción de la lengua, literatura y cultura gallegas ( 04.08). 
 
Firma de un memorándum de entendimiento entre la Xunta de Galicia y el gobierno de la República Argentina para la cooperación 
técnica, de formación, docencia e investigación en materia de drogodependencias (04.08).
 
Firma de un memorando de entendimiento entre la FAO y la Consellería de Pesca y asuntos marítimos de la Xunta de Galicia, 
para el apoyo al crecimiento de la acuicultura rural y de pequeña escala en América Latina y el Caribe (05.08).  
Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Política Lingüística de la Xunta de Galicia y la University of Birmingham, 
Reino Unido, para la docencia, investigación y promoción de la lengua, literatura y cultura gallegas (05.08). 
 
Firma de un protocolo de colaboración entre la República Argentina y la Xunta de Galicia para la producción de alimentos deriva-
dos de la acuicultura.
 
Memorándum de entendimiento entre la Xunta de Galicia y la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social de la 
República Dominicana, para la formalización de un protocolo de cooperación e intercambio en materia sanitaria (06.08). 
 
Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Política Lingüística de la Xunta de Galicia y la University of California, Santa 
Bárbara, Estados Unidos, para la docencia, la investigación y la promoción de la lengua, la literatura y la cultura gallegas (06.08).
 
Memorando de entendimiento de cooperación entre la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos de la Xunta de Galicia y el 
Ministerio de Pesca de la República de Mozambique. 
 
Acuerdo de colaboración entre la Xunta de Galicia y la OEI para la educación, la ciencia y la cultura y para la asignación de jóvenes 
titulados universitarios para la realización de prácticas en la OEI (07.08). 
 
Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Política Lingüística de la Xunta de Galicia y la Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, Italia, para la docencia, la investigación y la promoción de la lengua, la literatura y la cultura gallegas (10.08).
Acuerdo de cooperación entre el Gobierno del Distrito Federal de los Estados Unidos Mexicanos y la Xunta de Galicia (10.08). 
 
Protocolo para la creación de un programa binacional argentino-gallego para la investigación y divulgación científica y tecnológica 
en cambio climático y sostenibilidad (11.08).  
Firma de un convenio de colaboración con la intendencia municipal de Canelones, Uruguay, para la rehabilitación del inmueble que 
era propiedad del escritor de origen gallego Jose María Alonso Trelles Jarén y su uso como centro cultural gallego (11.08).
Convenio de cooperación territorial europea entre la Xunta y la Comisión de coordinación y Desarrollo regional del Norte de 
Portugal, por el que se crea la agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal (12.08).  
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8Firma de un convenio de colaboración entre la Xunta de Galicia y el gobierno municipal de Samaipata, Bolivia, para la ejecución 
de un proyecto de mejora de la educación. 
Firma de un convenio de colaboración entre la Conselleria de Medio Ambiente y desarrollo sostenible de la Xunta de Galicia y la Agencia 
de Desarrollo Provincial de Imbabura, Ecuador para la constitución de un núcleo de sostenibilidad en el cantón de Pimampiro.
LA RIOJA
I. Viajes del presidente de la comunidad  
País Fecha Objetivos / temática
Perú 26-29.04.08 Entrevistas con el presidente de la Región de Cajamarca, Jesús Coronel Salirrosas, 
  el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Enrique Javier Cornejo Ramirez 
  y el alcalde de Lima, Luis Castañeda Cossio. Inauguración del Proyecto de 
  Saneamiento “Agua para Chota” en Chota-Cajamarca.
Chile 29-30.04.08 Inauguración Proyecto Infocap de la Universidad del Trabajador.
Argentina 01-02.05.08 Entrevistas con Mauricio Macri, jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires; 
  Osvaldo Daniel Scioli, gobernador de la Región de Buenos Aires y Víctor Fayad, 
  intendente de la municipalidad de Mendoza. Visita a proyectos de cooperación.
Francia 30.05.08 Congreso de la AREV (Asociación de Regiones Vitivinícolas de Europa)
Marruecos 13-16.10.08 Entrevistas con Taïb Fassi-Fihri, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación; 
  Abdelatif Maazuz, ministro de Comercio Exterior; Ahmed Chami, ministro de 
  Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías; M. Nizar Bakara, ministro delegado 
  de Asuntos Generales y Económicos y M. Mustapha Mansouri, presidente de la 
  Cámara de Representantes del Parlamento de Marruecos.
  
II. Acción exterior en materia transfronteriza  
Participación en 4 proyectos en la Interreg IV en España-Francia-Andorra.
Participación en 2 proyectos en Interreg IV C.
Participación en la red Ceneo VII Programa-marco.
Twinning en ámbito vitivinícola con Serbia y Rumania
III. Acción exterior en organismos internacionales y otros  
Se firman 4 acuerdos de colaboración en I+D en los sectores de alimentación y calzado con China Meat Research Center, Beijing 
Vegetable Reseach Center, Leather and footwear Industry research Institute (China) y Fujian Academy of Agriculturak Science Soil 
and Fertilicer Institute (China).
MADRID
I. Viajes del presidente de la comunidad  
País Fecha Objetivos / temática
Emiratos Árabes Unidos 
(Abu Dhabi y Dubai) 13-16.04.08 Viaje para reforzar las relaciones económicas con los EAU. Entrevistas con 
  Khaldoon Khalifa Al Mubarak, miembro del Gobierno de Abu Dhabi, presidente de 
  la Autoridad para Asuntos Ejecutivos y consejero delegado de Mubadala Development 
  Company, con Falah Al Ahbabi, director general del Urban Planning Council, con el 
  sultán Al Jaber, consejero delegado de Masdar City, con el príncipe jeque general 
  Mohammad bin Zayed Al Nayhan, príncipe heredero de Abu Dhabi, presidente del 
  gobierno de Abu Dhabi y vicecomandante supremo de las Fuerzas Armadas de los 
  Emiratos Árabes Unidos, jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente de Emirates 
  Airlines y de la aviación civil, Mohammad Abdullah Al Gargawi, ministro de Asuntos 
  del Gabinete de Emiratos Árabes Unidos y otras autoridades políticas y económicas.
India (Nueva Delhi, 
Bangalore y Mumbai) 24-27.11.08 Viaje para estrechar vínculos políticos y económicos. Entrevistas con Sheila Dikshit, 
  presidenta del Estado de Nueva Delhi, M.Singh Gill, ministro de Deportes y 
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  Juventud, Ambika Soni, ministra de Cultura y Turismo y Hon. Shri .S. Yediyurappa, 
  primer ministro del Estado de Karnataka. Reunión en Bangalore entre miembros 
  de PromoMadrid y altos directivos de una empresa del sector TIC para establecer 
  una nueva empresa de tecnología para la sanidad; encuentro de Cooperación 
  Empresarial organizado por PromoMadrid en colaboración con CEIM; firma de un 
  Convenio entre PromoMadrid y la empresa Infosys Technologies para la colabo-
  ración en materia de formación de graduados universidades madrileños en TIC 
  en los campus de Infosys y presentación en Mumbai del evento de atracción de 
  inversiones extranjeras del sector TIC hacia la Comunidad de Madrid, “Madrid: 
  Your Gateway to Growth in Europe”.
MURCIA
I. Viajes del presidente de la comunidad  
País Fecha Objetivos / temática
Bélgica (Bruselas) 06.02.08 73º Pleno del Comité de las Regiones. El presidente Valcárcel es reelegido para 
  los dos próximos años vicepresidente del Grupo Popular Europeo del CdR.
Alemania (Berlín) 07.02.08 Inauguración del estand con el que la Región de Murcia participa en la XV Edición 
  de la Feria Mundial de Frutas y Hortalizas “Fruit Logística”.
Bélgica (Bruselas) 10.04.08 74º Pleno del Comité de las Regiones. Aprobado el documento “Afrontar el desafío 
  de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea”. 
 06.05.08 Encuentro con el comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de 
  Oportunidades, Vladimir Spidla.
México y Panamá 12-16.05.08 Afianzar los lazos comerciales y establecer nuevas vías de colaboración con organ-
  ismos e instituciones de ambos países.
Grecia (Rodas) 27.06.08 Reunión del Buró político de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas de 
  la UE. Se abordan los siguientes asuntos: cohesión territorial, futuro de la política 
  de desarrollo rural y política agrícola común, la energía y el cambio climático, así 
  como la participación de las entidades locales y regionales en el nuevo foro 
  “Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo”.
Bélgica (Bruselas) 08.09.08 Reunión de la Comisión de Desarrollo Sostenible (DEVE). Se abordan temas como 
  el cambio climático o el desarrollo rural, y las nuevas propuesta legislativas sobre 
  el chequeo de la PAC.
Italia (Nápoles) 18.09.08 XX Asamblea General de la Comisión Intermediterránea. 
Bélgica (Bruselas) 07-08.10.08 Reunión con los comisarios europeos responsables de Política Regional, Danuta 
  Hübner y Asuntos Económicos, Joaquín Almunia. 76º Pleno del Comité de las 
  Regiones donde se abordan temas como la reforma de la PAC y la participación 
  de las regiones en el “Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo”.
 27.11.08 77º Pleno del Comité de las Regiones, donde se aprueba el “Proyecto de 
  Resolución sobre las consecuencias de la crisis financiera y económica para los 
  ciudadanos y los entes regionales y locales”.
PAÍS VASCO
I. Viajes del presidente de la comunidad  
País Fecha Objetivos / temática
Estados Unidos 
(Sacramento, San Francisco) 14-17.02.08 Conferencia en la Universidad de Stanford. Encuentro en Sacramento con el 
  vicegobernador de California, John Garamendi. Visita a la Comisión de Energía de 
  California y al centro de Nanotecnología de California. Encuentro con el alcalde 
  de South San Francisco y con la comunidad vasca de la ciudad.
Bélgica (Bruselas) 21-23.05.08 Encuentro con el presidente de la Comisión de las Regiones, Luc Van den Brande, 
  con el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno flamenco, Geert Bourgeois  
  y con el ministro presidente de Flandes, Kris Peeters.
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y Argentina 28.10-02-11.08 Conferencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Semana Nacional 
  Vasca de Argentina. Discurso en la sede del Club Atenas de La Plata. Encuentro 
  con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, 
  Horacio González, con el alcalde de La Plata, Pablo Bruera y con el ministro argen-
  tino de Interior, Florencio Randazzo. Firma de un acuerdo de colaboración en materia 
  de inmigración.
Francia (Bretaña) 21.11.08 Cena con el presidente del Consejo Regional de Bretaña, Jean-Yves Le Drian. 
  Conferencia en el marco de la “Ives Assies régionales des territoires de Bretagne” 
  sobre el éxito económico vasco.
Sudáfrica 25-26.11.08 Conferencia ante empresarios sudafricanos en Johannesburgo. Visita en Pretoria 
  a las instalaciones de la empresa guipuzcoana Irízar. Encuentro con Phosa, líder 
  del Congreso Nacional Africano, y con Desmond Tutu.
Nota: Este Anexo ha sido elaborado a partir de los datos facilitados a la Fundació CIDOB por las propias comunidades autónomas.
Elaboración: Fundació CIDOB
